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Penelitian yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 
Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah  dengan Partisipasi Anggaran 
Sebagai  Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan) ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran 
terhadap senjangan anggaran dan untuk menganalisis peran partisipasi anggaran 
dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran 
pada pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel bertujuan 
(purposive sampling). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer Dinas 
dan Lembaga Teknis (Lemtek) dari SKPD Kabupaten Pacitan dan sampel yang 
digunakan adalah manager tingkat menengah dan lower level dari Dinas dan Lemtek 
SKPD Kabupaten Pacitan. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang 
didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah kuisioner yang 
dianalisis sebanyak 99 kuisioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi 
linier, koefisien determinasi, uji F, uji t dan uji asumsi klasik (normalitas data, 
multikolinearitas, dan heterokedastisitas) dengan bantuan SPSS 16.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran sebesar 16,4% dengan 
nilai signifikansi 0,000<0,05, sedangkan sisanya sebesar 83,6% senjangan anggaran 
dipengaruhi oleh variabel lain, (2) partisipasi anggaran tidak dapat menjadi variabel 
pemoderasi dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan 
anggaran dengan nilai signifikansi sebesar 0,761>0,05. 
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